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        Suvremeno doba nudi nam obilje informacija koje primamo putem medija, bilo to  
putem televizije, interneta, knjiga, a samim time i slikovnica. Slikovnica, kao prva knjiga u 
djetetovu ţivotu, ima vrlo vaţnu ulogu u cjelokupnom razvoju djeteta. Naţalost, velik broj 
slikovnica potiče učenje i usvajanje  spolno-stereotipnih stavova, a to se moţe primijetiti i kod 
djece predškolske dobi. Samo letimičnim uvidom u slikovnice dolazimo do zaključka da 
većina slikovnica promiče rodnu nejednakost. Kao takve, one promiču razmišljanje kako su 
dječaci, tj. muškarci, uvijek hrabriji, zanimljiviji i sposobniji od djevojčica i ţena, a djevojčice 
i ţene osjećajnije su, krhke i treba ih se „spasiti“. Današnja kultura podijelila je svijet na plavi 
i ruţičasti, stoga je prevencija spolno-stereotipnog razmišljanja kod djece uvelike potrebna. 
Naime, stereotipi negativno utječu na dječji razvoj, ograničavaju njihove profesionalne teţnje, 
oblikuju stavove o njihovim budućim roditeljskim ulogama, pa čak utječu i na karakteristike 
njihove ličnosti. Cilj ovog rada prikazati je u kojoj su mjeri slikovnice bogate spolno-
stereotipnim karakteriziranjem likova te kakvi su stavovi djece predškolskog uzrasta (6-7 
godina)  u starijoj odgojnoj skupini u vrtiću Zrno Virje o rodnim ulogama.   
 























        The modern age offers us a wealth of information we receive through the media- through 
television, the Internet, books and picture books. The picture book, the first book in a child's 
life, plays an important role in the overall development of the child. Unfortunately, a large 
number of picture books encourages learning and the adoption of sex-stereotyped attitudes, 
and this can be observed in children of preschool age. Just a cursory inspection of the picture 
books come to the conclusion that most picture books promotes gender inequality. As such, 
they promote thinking that the boys, men, are still bolder, more interesting and more capable 
than girls and women, and girls and women are more sensitive, fragile and need to be "saved". 
Today's culture is a shared world of the blue and pink, so prevention of sexually-stereotypical 
thinking in children is greatly needed. The stereotypes have a negative impact on children's 
development, limiting their professional aspirations, shaping attitudes about their future 
parental roles, and even affect the characteristics of their personality. The purpose of this 
project is to show the extent of sexually stereotyped characterization of the characters in 
picture books and the attitudes about gender roles of preschool children (age of 6 and 7) in the 
older educational group in kindergarden Zrno in Virje. 
 



















       Mediji u današnje vrijeme imaju velik utjecaj na razvoj i formiranje stavova ljudi, bili to 
odrasli ili djeca. Sredstvo su informiranja, educiranja i zabave te su veoma vaţna sastavnica 
ţivota svakog pojedinca. Mediji utječu na ponašanje i navike ljudi, a osobito na djecu.  
Termin mediji uključuje sljedeće čimbenike- internet, televizija, radio, časopisi, knjige, a 
samim time i slikovnice. Slikovnice su vaţan medij kojim djeca predškolske dobi stječu 
osnovne pretpostavke o svijetu odraslih, njihovim osobinama i o zanimanjima kojima se 
odrasli ljudi bave. Slikovnice, kao umjetnički predmet, sjedinjavaju umjetnost riječi i slike, a 
najjednostavnija definicija samih slikovnica jest da su one bogato ilustrirane knjige za djecu. 
One za djecu  imaju  nekoliko funkcija, a jedna od njih je i spoznajna uloga- slikovnice djeci 
pomaţu da bolje razumiju sebe, da saznaju što ih zanima o svijetu, opisuje i pribliţava 
moguće situacije u obitelji, vrtiću, zajednici i slično. Slikovnice imaju vaţnu funkciju odgoja i 
obrazovanja, stoga je potrebno naglasiti kako čak i prvi sadrţaji u slikovnici moraju biti 
edukativni i učiti djecu pravim vrijednostima (Šišnović, 2011: 8). Naţalost, slikovnice kriju 
brojne, naizgled bezopasne zamke koje pridonose usvajanju spolnih stereotipa kod djece 
predškolske dobi. 
 
         Slikovnice su danas usko povezane s proizvodnjom i utjelovljenjem kulturnih identiteta. 
Naime, svjesnom se uporabom i ponavljanjem stereotipa kod primatelja informacija na 
suptilnoj razini ustaljuju arhetipske osobitosti muškaraca i ţena koje su već društveno 
konstruirane kategorijom roda. Jednom usvojeni, takvi spolni stereotipi bivaju izrazito 
otporni na promjene uslijed novih informacija, pretvarajući se u obrasce koji se uzimaju kao 
reprezentativan način razmišljanja i ophoĎenja s drugim ljudima. (Brkić-Klimpak, Lubina, 
2014: 213). 
 
      Upravo bi slikovnica trebala biti sredstvo putem kojega društvo na najmlaĎe članove 
prenosi poţeljne i pozitivno označene vrijednosti, a to su pravednost, otvorenost, prihvaćanje 
različitosti, a samim time i ravnopravnost spolova. Moţemo zaključiti kako slikovnica pripada 
djetinjstvu. Vrlo rano ulazi u djetetov ţivot, stoga bi autori slikovnica trebali u nju utkati 










            
            Postoje brojne teorije, tj. definicije stereotipa, a pod pojmom stereotipi podrazumijeva 
se da se govori o spolnim stereotipima. Stereotipi su pojednostavljene i često iskrivljene 
mentalne slike koje ljudi stvaraju o odreĎenom spolu. Često se opisuju i kao ustaljena 
ponašanja ili razmišljanja koja se odlikuju krutošću i nefleksibilnošću. Spolne stereotipe, 
dakle, moţemo opisati kao uskogrudne slike koje podrazumijevaju čitav niz karakteristika 
vezanih uz odreĎeni spol, što fizičkih, što psihičkih.  
 
         Sami po sebi, oni nisu štetni, no kada su povezani s predrasudama, tada se pogrešno 
vrednuje i stvara iskrivljena slika i stav o osobi koji se usvaja kao istinit. Postoje tri čimbenika 
stereotipa. Prvi je taj da se ljudi kategoriziraju prema vidljivim osobinama i značajkama meĎu 
kojima su rasa, nacionalnost, fizički izgled, a posebice vaţno za ovu temu, spol. Drugi 
čimbenik stereotipa jest proces u kojem se svim članovima, tj. pripadnicima kategorije 
pripisuje posjedovanje istih značajki. Treći čimbenik uključuje da se bilo kojem pojedincu za 
kojeg se percipira da pripada odreĎenoj grupi pripisuje posjedovanje tih stereotipnih osobina, 
tj. značajki.  
 
       Oni su prisutni i u dječjim slikovnicama, i to u većoj mjeri nego što se misli. Uvidom u 
većinu slikovnica, dolazimo do zaključka kako je to zaista i istina- dječaci, tj. muškarci 
prikazani su kao agresivniji, snalaţljiviji, neovisniji i hrabriji, ali i oni kojima nije 
''dozvoljeno'' plakati, dok su djevojčice, tj. ţene, prikazane kao slabiji spol, lijepe, draţesne, 
osjećajnije, nesposobne. Implicitne, a ponekad i eksplicitne poruke koje djeci šalju slikovnice i 
animirani filmovi, te igračke namijenjene različitim spolovima, budućim muškarcima i 
ţenama, imaju dalekoseţan utjecaj. Putem igre i identifikacije sa stereotipnim likovima, u 
okruţenju tradicionalne podjele uloga, krive poruke štetno mogu djelovati na razvoj ličnosti 
djeteta, umanjujući njegovu autentičnost i oteţavajući razvoj zdravoga identiteta. Zbog toga 
je izuzetno vaţno osvijestiti načine na koje se rodne uloge nastavljaju reproducirati u društvu 
ranim usvajanjem u djetinjstvu (Belmarić, 2009: 14). Naţalost, usvajanje stereotipnih stavova 
o muškom i ţenskom rodu moţemo primijetiti već kod djece mlaĎe predškolske dobi. 
Stereotipi su svuda ako nas, no to ne bi trebalo značiti da bismo ih trebali zabraniti već da 







1.1. PRVA ISTRAŽIVANJA O  SPOLNIM STEREOTIPIMA 
 
 
        Postoje brojna istraţivanja koja su se usmjerila na analizu slikovnica iz spolne 
perspektive. Prvo takvo istraţivanje provedeno je u razdoblju od 1930. do 1972. godine kada 
je, na kraju krajeva, utvrĎeno kako su ţenski likovi bili mnogo manje zastupljeni od muških 
likova. Ţenski likovi u tadašnjim slikovnicama bili su prikazani vrlo stereotipno- briţne, 
pasivne, najčešće unutar kuće, podreĎene muškarcu. Nadalje, muškarci su puno češće bili 
prikazivani kao likovi koji su aktivniji, sudionici zbivanja izvan kuće. Ipak, u daljnjem 
istraţivanju, koje se odvijalo u razdoblju od 1980. do 1987. godine, uočila se razlika u 
prikazivanju ţenskih likova u slikovnicama. Ţene u slikovnicama u tom razdoblju postale su 
vidljivije- puno češće bile su u ulozi glavnog lika i sudjelovale su u većem rasponu aktivnosti. 
MeĎutim, ţenski likovi koji nisu imali glavnu ulogu u slikovnicama, dakle, likovi koji su 
imali sporednu ulogu, i dalje su bili prikazivani stereotipno. Što se tiče muških likova, 
prikazivanje istih nije se promijenilo u odnosu na prošlo razdoblje istraţivanja.  
 
      U istraţivanju koje su provele Michelle Broaddus i Kate Young (razdoblje od 1987. do 
2002. godine) potvrĎeno je kako nije bilo porasta pojavljivanja ţenskih likova. Djevojčice su i 
dalje prilagodljive, naivne, ovisne o drugima. Često same ne uspijevaju riješiti problem, stoga 
svoje ciljeve postiţu uz tuĎu pomoć. Uz sve to, djevojčice koje su na početku priče prikazane 
kao aktivne, kasnije postaju pasivne. Dječaci su pustolovni, sposobni i nezavisni. Svoje 
probleme rješavaju sami te im ne treba ničija pomoć kako bi ostvarili zamišljeni cilj, jer su oni 
uporniji i sposobniji od djevojčica. Majke su najčešće prikazane u kućanskim poslovima – 
kako kuhaju ručak, serviraju jelo, peru suĎe, šiju, čiste kuću i sl. To je vidljivo na slici br. 1, 
2, 3 i 4. Očevi najčešće ureĎuju vrt ili nešto popravljaju (uglavnom izvan kuće), a ako se 
nalaze u kući, onda čitaju novine, odmaraju se i gledaju TV. TakoĎer, očevi puno češće nose 
naočale nego majke. Očeve se više vidi u aktivnostima igre (i to češće sa sinovima), a majke u 
emocionalnim odnosima. Najčešće prikazivan odnos roditelja i djeteta je onaj majke i sina, 
zatim slijedi odnos otac-sin, nešto manje majka-kći, a najmanje otac-kći. Dominantan model 
obitelji uključuje dva roditelja i jedno ili dvoje djece (u tom slučaju je sin stariji). Autori 
zaključuju: ‘Iako se prikazivanje ţenskih likova bitno poboljšalo od 1970., rodni stereotipi i 
dalje su dominantni u dječjoj literaturi.’ (Belmarić, 2009: 15) 















Slika 1. Jakov, mali majstor (Autorica fotografije: Klara Grivić, 23.7.2016.)  





























































Slika 5. Pepeljuga (Autorica fotografije: Klara Grivić, 23.7.2016.)  


































































Slika 9. Lovro na gradilištu (Pribavljeno 12.8. s  http://www.gkc-
petrinja.hr/biblosam/pregledudk.php?idudk=395) 
 
















Slika 10. Obiteljski album (Autorica fotografije: Klara Grivić, 23.7.2016.)  







































    1.2. NOVIJA ISTRAŽIVANJA  
 
           Novija istraţivanja, točnije, istraţivanje Andersona i Hamiltona iz 2007. godine, 
pokazuje kako se poloţaj ţenskih likova i nije mnogo promijenio. U modernijim slikovnicama 
još su uvijek više zastupljeni muški nego ţenski likovi, bili oni sporedni ili glavni likovi u 
priči. Kada govorimo o samim naslovnicama i ilustracijama koje te naslovnice krase, 
vjerojatnije je da ćemo na njima vidjeti muške nego ţenske likove. Postotak te mogućnosti 
iznosi čak 75 %. Ţenini ''zadaci'' i dalje su povezani s radom u kući  i brigom o djeci. Ţena je 
ta koja kuha, posprema, glača, vodi brigu o djeci. Muški likovi u slikovnicama za to, naime, 
nemaju vremena jer uglavnom borave izvan kuće, bave se zanimljivijim aktivnostima, 
majstori su.  
Nadalje, potvrĎeno je kako slikovnice dvostruko više prikazuju muške junake nego junakinje, 
a to je čak izraţenije kada govorimo o ţivotinjskim likovima u slikovnicama. Kada bismo se 
osvrnuli na slikovnicu Winnie the Pooh, uočili bismo da je većina likova muškog roda. 
TakoĎer, tu su i slikovnice Fantastični gospodin Lisica te Priče o zecu Petru koje potvrĎuju 
prethodnu tvrdnju. Ţene su često prikazane kao domaćice, a profesije i dalje slijede rodne 
stereotipe. Današnje dječje slikovnice nastavljaju potkrepljivati uvjerenje da su dječaci i 
muškarci zanimljiviji i vaţniji od djevojčica i ţena (Belmarić, 2000: 15). Kada bismo, 
primjerice, analizirali slikovnice o dječaku Jakovu, primijetili bismo kako je njegova majka 
uvijek prikazana kao osoba koja kuha, odlazi u kupovinu, glača, vodi sina Jakova u park, a 
otac najčešće radi u garaţi, na gradilištu. Jakov, naravno, kada odraste, ţeli biti poput oca- 
pravi majstor.  U slikovnicama Piko, mama peče kolačiće i briše tragove blatnjavih šapica iz 
predsoblja, a tata gradi kućicu na drvetu. U priči Snjeţna kraljica, u kojoj su u središtu 
zbivanja prijateljstvo i ljubav dvoje djece- djevojčice Gerde i dječaka Kaya, Kay govori 
djevojčici Gerdi optuţujućim glasom: Ti si kao i druge djevojčice- cmizdriš!. TakoĎer, u priči 
Čudnovate zgode Šegrta Hlapića (iako to nije slikovnica), Hlapić govori Giti: Teško je s 
djevojčicama!  Sinoć si bila tuţna, a sad si gladna! (Belmarić, 2009: 15) 
       
         





          
      Ipak, postoje i slikovnice koje promiču razvijanje ispravnog i pozitivnog stava o muškim i 
ţenskim likovima u slikovnicama. To je, prije svega, slikovnica Mara i tata (vidi sliku 13.) 
Autorica je ĐurĎa Kneţević. Glavni likovi slikovnice su djevojčica Mara i njezin samohrani 
otac.  Tata Maru budi poljupcem, priprema joj doručak, a zajedno, nakon toga, vješaju oprano 
rublje te odlaze na posao biciklom. TakoĎer, u slikovnici Petra i njezina dadilja, dadilja 
govori Petri kako će joj tata spremiti omiljeno jelo, a u istoj slikovnici tata tješi Petru kako će 











Slika 13. Mara i tata (Pribavljeno 26.8.2016. s http://otok-
unije.com/samohrani/slikovnica-mara-i-tata/)   
Slika 14. Petra i njezina dadilja                             Slika 15. Petra i njezina dadilja                             
(Autorica fotografije: Klara Grivić,                        (Autorica fotografije: Klara Grivić,    






2. ANALIZA ZANIMANJA  I  IZGLEDA  LIKOVA  U  SLIKOVNICAMA 
 
 
       U stvaranju jasnije slike o tome što ljudi pojedinih zanimanja zaista rade, velik utjecaj na 
djecu imaju i mediji, posebno slikovnice. U dječjim se slikovnicama djeca upoznaju s mnogo 
različitih zanimanja. One prikazuju osnove tih zanimanja, način obavljanja poslova. U tome 
nesrazmjerno, pa i nerealistično, prikazuju ţene i muškarce, tako da iz mnogih profesija koje 
su dominantno, ali ne isključivo muške, ţene  posve izostavljaju. U odnosu na stupanj 
obrazovanja, češća su zanimanja za koja nisu potrebna visoka stručna sprema ni 
kvalifikacija. Na taj se način djeci ne prikazuje realistična slika svijeta u kojem ţive, odnosno, 
odrţavanjem stereotipa u slikovnicama, odrţava i mehanizam njegova prenošenja i u stvarni 
ţivot (Belmarić, Kolega, Ramljak, 2011: 33).  Već predškolska djeca uviĎaju razlike meĎu 
zanimanjima i statusu zanimanja izmeĎu muškaraca i ţena.   
 
          Nadalje, osim spolne, tj. rodne neobjektivnosti, djeca formiraju pogrešne stavove o 
društvenom poloţaju spolova i putem učestalosti pojavljivanja likova te izborom leksika. 
Sudeći prema dječjim slikovnicama, u svijetu ima mnogo više muškaraca nego ţena, a oni su, 
osim toga, vaţniji, zanimljiviji, kao i ono što čine. Na taj način slikovnice, kao i drugi mediji, 
nastavljaju prenositi stereotipe dvojako- time što reflektiraju stvarnost i što je perpetuiraju 
Kako je u slikovnicama tekst vrlo oskudan, likovi obično obavljaju neku radnju, no malo 
moţemo saznati o tipičnim karakteristikama koje se pridaju odreĎenom zanimanju. Nijedno 
zanimanje ne spominje se u isključivo negativnoj konotaciji; većina je neutralno ili pozitivno 







        
 






         
 
 
      Kao što se moglo i pretpostaviti, najčešće se prikazuju zanimanja koja su djeci vidljiva i s 
kojima često dolaze u doticaj. Ipak, u dječjim slikovnicama još se uvijek moguće pronaći 
zanimanja  koja više ne postoje ili izumiru (to su, primjerice, kondukteri, postolari). 
Suvremena zanimanja poput astronauta, lektora, TV-voditelja ne pojavljuje se prečesto. 
Postoji nesrazmjerna dominacija muških likova u odnosu na ţenske likove. Istraţivanje je 
pokazalo kako su ţenski likovi zastupljeni u svega 22 % zanimanja, dok muški likovi čine 78 
%. Najčešće zanimanje u kojem se pojavljuju ţenski likovi je učiteljica, a nakon toga i 
medicinska sestra. Najčešće zanimanje muških likova je vozač, a nakon toga liječnik. U svega 
15 %  ukupnih glavnih likova, ţenski lik odreĎenog je zanimanja, a ostatak, dakle 85 %, čine 
muški likovi. Kako se sva zanimanja pozitivno vrednuju, najčešće karakteristike vezane uz 
muška zanimanja i osobine bile su: brz, dobar, druţeljubiv, hrabar, jak, lukav, marljiv, mudar, 
najbolji, snaţan, strašan, spor, okrutan, vješt. Ţenski diskurs opisan je sljedećim 









Slika 16. 101 dalmatiner (Autorica fotografije:    Slika 17. 101 dalmatiner (Autorica 
fotografije:  Klara Grivić, 26.8.2016.)                   Klara Grivić, 26.8.2016.) 
       Glavni razlog za brigu oko spolnog stereotipiziranja jest osvještavanje kako uspjeh u 
sloţenim društvima zahtijeva široku lepezu vještina. Stereotipne uloge i rodno stereotipno 
mišljenje mogu ograničiti razvoj djeteta, dječje izbore, interese i sposobnosti, ali i suziti izbor 
mogućnosti u odrasloj dobi. Djeci koja rastu u tradicionalnim stereotipnim okruţenjima 
mogle bi nedostajati vještine neophodne za uspjeh u današnjem svijetu i suvremenim 
profesionalnim ulogama. Odgoj kojim se potiče usvajanje i "ţenskih" i "muških" osobina 







2.1. ANALIZA ISTRAŽIVANJA ZANIMANJA LIKOVA 
        
     
         Istraţivanjem koje su provele Maja Kolega, Ozana Ramljak s veleučilišta VERN te 
psihologinja Jasna Belmarić, potvrĎeno je kako se u uzorku ode 100 slikovnica ukupno  
pojavljuje 285 likova s odreĎenim zanimanjem. Spominju se 124 različita zanimanja, što je 
vrlo širok raspon za predškolsku dob. Zanimanja koja se pojavljuju se: 
astronom, astronaut, automehaničar, bagerist, balerina, bankar, berač, blagajnica, 
bolničar/ka, bravar, cvjećar/ica, časnik, čistač vlakova, čoban, čuvar, detektiv, dimnjačar, 
dizaličar, domaćica, domaćin/ica zrakoplova, drvosječa, električar, frizer/ka, general, 
glazbenik, glumac, graditelj, gradonačelnik/ca, graĎevinski radnik, inspektor, kapetan, kipar, 
klobučar, knjiţničarka, kondukter, konobar, kontrolor/ka leta, konjušar, kormilar, kosac, 
krojač, krovopokrivač, kuhar/ica, lektor, ličilac, liječnik/ca, lučki radnik, majstor, medicinska 
sestra, mehaničar/ka, mesar, mlinar, mljekar, moreplovac, mornar, narednik, nosač, novinar, 
odgojiteljica, papučarica, pekar/ica, perač, pijanistica, pilot/supilotkinja, pjesnik, pjevač/ica, 
policajac, poljoprivrednik/ica, postolar, poštar/ica, pregledač vagona, prirodoslovac, 
prodavač/ica, prometnik, radnik, ratar, ravnateljica, ribar, rok zvijezda, ronilac, rudar, 
satnik, skretničar, slastičar, slikar, sluţbenik/ca, smetlar, snimatelj, staklar, stolar, straţar, 
strojovoĎa, sudac, svećenik, svirači, šef vatrogasaca, šumar, tajni agent, tajnica, tapetar, 
tesar, top model, trgovac, učitelj/ica, upravitelj pošte, urar, vatrogasac, veterinarka, 
violinistica, vlakovoĎa, vlasnik restorana, voćar, voditelj kviza, voditeljica dnevnika, vozač, 
vrtlar, zamjenik ravnateljice, zapovjednik broda, zapovjednik stroja, zidar, znanstvenik, 
zubar/ica, zvonar, ţeljezničar (Belmarić, Kolega, Ramljak, 2011: 29). 
 
Najčešće se ode specifičnih zanimanja pojavljuju učitelji/ce (20 puta). Sljedeće 
zanimanje po frekvenciji pojavljivanja je vozač (17 puta), zatim liječnik/ca (14 puta). Ostala 










2.2.  IZGLED ŽENSKIH I MUŠKIH LIKOVA U SLIKOVNICAMA 
 
 
      Kada bismo analizirali sam fizički izgled muških i ţenskih likova, uočili bismo kako 
postoje mnoge sličnosti u ilustracijama, tj. ''oslikavanju'' likova. Ţenski likovi, takoĎer, uvijek 
izgledaju krhko, njeţno, dok muški likovi zrače odreĎenim samopouzdanjem, hrabrošću, 
moći. Kao što se vidi na slici 17., ţenski likovi gotovo su uvijek u ruţičastoj odjeći, 
atraktivnih tjelesnih figura, izgledaju njeţno, najčešće imaju dugu kosu, doimaju slatko, 
nevino. Zanimljiva je činjenica kako najčešće nose haljine.  











Slika 19. Prikaz muških likova (Autorica fotografija: Klara Grivić, 3.9.2017. 
 
Kao što je vidljivo na slici 18., muški likovi uglavnom su prikazani kao mišićavi, snaţni, 





2.3. PSIHOLOŠKI  PORTRET  ŽENSKIH I  MUŠKIH  LIKOVA 
 
 
       Kada je riječ o psihološkim portretima ţenskih likova, oni se najčešće opisuju kao lijepi, 
osjećajni/suosjećajni, znatiţeljni, dragi/ljubazni i njeţni. Ţene su najčešće prikazane kao 
likovi koje treba spasiti princ na bijelom konju. Dolazimo do zaključka kako su ţene 
preblage, prenjeţne, pa tako i nesposobne riješiti svoje probleme. Kod prikaza ţena je, 
izgleda, najbitnije napomenuti kako je ona lijepa.  
Pepeljuga- Mladić je upravo pozdravljao Anastaziju i Drizelu kada se na stubama pojavila 
lijepa djevojka). Iz ovoga se moţe zaključiti da je na ''ţeni'' da samo bude lijepa te da će se 
sve kockice posloţiti. (Mlinarec, 2008: 43) 
 
Dama i skitnica- Godinu dana kasnije, Dama i Skitnica bili su ponosni roditelji četvero lijepe 
štenadi: triju djevojčica, lijepih poput majke, i dječaka koji je u svemu bio nalik ocu. 
(Mlinarec, 2008: 62) 
 
Fina Nina: Oboţavam biti fina. Najdraţa boja mi je lila. To je fini način da se kaţe ljubičasto. 
(O' Connor, 2007: 3) 
 
Ljepotica i zvijer: U obliţnjem je selu ţivjela nadasve poznata Ljepotica, kći izumitelja 
Mauricea, koja je jako voljela čitati knjige i maštati uz njih (...) To je najljepša djevojka u 
čitavom kraju! (Mlinarec, 2008: 4) 
 
Tarzan: To su bili profesor Porter i njegova lijepa kći Jane. (Mlinarec, 2008: 29) 
 
Zvonar crkve Notre Dame: Dolje, na trgu ispred katedrale, prekrasna Ciganka Esmeralda 
svirala je na defu. (Mujičić, 1996: 25) 
 
Kod prikaza muških likova moţemo primijetiti kako su oni snalaţljivi, hrabri, neustrašivi, 
aktivniji. U slikovnicama gotovo uvijek spašavaju damu u nevolji. U usporedbi sa ţenama, 
muškarci često ne pokazuju svoju „emotivnu“ stranu. Rijetko ćemo u slikovnicama vidjeti 
muškarca ili dječaka kako plače.  
 
Aladin: Hitri je mladić preskakao zidove i spuštao se pomoću uţadi na kojoj se sušilo rublje u 
dvorištu. (...) Uz pomoć svog vjernog majmunčića, Aladin je uvijek uspijevao nadmudriti 
straţare. (Mlinarec, 2008: 10) 
 
Ljepotica i zvijer: Iako je imao sve što mu je etrebalo da bude sretan, bio je ohol i kamena 
srca. (Mlinarec, 2008: 3) 
Dama i skitnica: Na sreću, u blizini se našao i Skitnica. Skitnica je skočio i, opasno keseći 







3. METODOLOGIJA  ISTRAŽIVAČKOG  RADA: Spolno- stereotipni stavovi  
djece predškolskog uzrasta 
 
3. 1.Metodologija istraživačkog rada 
 
 U ovome istraţivanju nastojalo se utvrditi kakvi su stavovi djece predškolske dobi o 
spolno-stereotipnim ponašanjima. 
  
3.2. Cilj istraživanja 
 
 Cilj ovog istraţivanja bio je utvrditi jesu li kod djece predškolske dobi razvijeni  
spolno-stereotipni stavovi. 
3.3. Zadaci 
        
 Odabrati odgovarajući instrument kako bi se provjerile hipoteze 
 Utvrditi preferiraju li djeca likove koji su istog spola kao i ona.  
 Utvrditi koji im je spol draţi u slikovnicama. 
 Utvrditi kakav stav djeca imaju u ulogama likova. 
 Proučiti relevantnu literaturu. 
 Na temelju svih prikupljenih podataka i literature donijeti zaključak. 
 
3.4. Hipoteze istraživanja 
 Djeca će najdraţe likove češće birati prema vlastitom spolu (djevojčice ţenske likove, 
dječaci muške likove). 
 Većina djece ima razvijeno spolno-stereotipno razmišljanje . 
3.5. Metoda istraživanja 
            




3.6. Instrument istraživanja  
 
 S obzirom na hipoteze, upotrijebljen je intervju. Pitanja sam samostalno izradila na 
temelju dosadašnjeg znanja o spolnim stereotipima i uz pomoć stručne literature. 
Sadrţi zatvorena i otvorena pitanja. U istraţivanju sam poštivala Etički kodeks o 
tajnosti podataka te nijedno ime ili fotografija djeteta nije korišteno pri analizi 
istraţivanja.  
 
3.7. Postupak prikupljanja podataka  
 
 Postupak prikupljanja podataka jest intervjuiranje. Intervjuiranje je provedeno 
30.svibnja  2016. godine. 
 
3.8.Uzorak   
 U istraţivanju je obuhvaćen uzorak od 20 ispitanika, djece predškolske dobi (6-7 godina) 
u DV „Zrno“ u Virju.  
 
3.8.1. Vrsta uzorka 
 
 Namjeran uzorak. 
 
3.8.2. Način obrade podataka 
 
 Nakon prikupljanja podataka analizirani su odgovori na način da su svrstani u kategorije i 
potkategorije.  
 Podaci su grafički prikazani uz deskriptivan opis dobivenih rezultata.  
 
3.9. Rezultati istraživanja  
 
S 20-ero djece predškolske dobi iz dječjeg vrtića „ Zrno“ u Virju provela sam intervju. Intervju se 




1. Čitaš li slikovnice?   DA     NE           
2. Čitaju li ti roditelji slikovnice?   DA       NE     
3. Koji ti je najdraţi lik iz slikovnica i zašto? 
4. Zaokruţi spol za koji smatraš da je ponuĎeno zanimanje karakteristično i prihvatljivo. 
5. Što rade djevojčice u slikovnicama? 
6. Što rade dječaci u slikovnicama? 




































Grafikon 1. Odgovor djevojčica na pitanje o samostalnom čitanju slikovnica. 
 





















Grafikon 2. Odgovor dječaka na pitanje o samostalnom čitanju slikovnica. 
 
Na pitanje čita li im netko slikovnice, djeca su u većem postotku odgovorila potvrdno, no bilo 














































Grafikon 4. Odgovori dječaka na pitanje ''Čita li ti netko slikovnice?''. 
 
 
Na pitanje ''Koji ti je najdraţi lik iz slikovnica i zašto?'' bilo je raznih odgovora, no neka djeca 
niti nemaju najdraţi lik.  
Odgovori djevojčica bili su: Snjeguljica (lijepa je), Pepeljuga (jer je dobra i princ se zaljubio u 
nju), Praščić (dobro gradi), Ljepotica (Iz Ljepotica i zvijer, nema objašnjenja zašto), Bambi 
(ima puno prijatelja ţivotinja, volim srne), Mala sirena (lijepa je), Elsa (lijepa je i volim 
plavu boju kose). Kao što je bilo i za očekivati, djevojčice su radije birale ţenske likove i 
njihov se odabir većinom temeljio na tome da je lik lijep i dobar. MeĎutim, postojali su i 
odgovori poput Bambija i praščića iz Tri praščića, što je iznenaĎujuće. 
 
Odgovori dječaka bili su: Robin Hood (spašava siromašne), Jurić (to je auto), Leonardo (iz 
Ninja kornača, jer se zna mačevati), Mačak (iz Mačak u čizmama, bio je smiješan), treći 
praščić (iz Tri praščića, 3. je najbolji jer je njegova kuća najčvršća). Tarzan (hrabar je i ţivi u 
dţungli). Ostali dječaci nemaju najdraţi lik, no iz preostalih danih odgovora moţemo 













Sljedeće pitanje temeljilo se na spajanju zanimanja sa spolom za koji djeca smatraju da je to 
zanimanje karakteristično.  
 
Odgovore djevojčica moţemo uočiti na grafikonu 5.  
 
Grafikon 5. Odgovori djevojčica o zanimanjima za koja smatraju da su prihvatljivija i 
karakterističnija za odreĎeni spol.  
 
Pretpostavke o odgovorima djevojčica  potvrĎene su. Djevojčice su u  ţenska zanimanja u 
većem postotku svrstala sljedeća zanimanja: kuharica, čistačica, učiteljica, odgojiteljica, 
trgovkinja, dok su se zanimanja poput doktorice, policajke, vatrogaskinje, graĎevinarke i 















Odgovore dječaka moţemo uočiti na grafikonu 6.  
Grafikon 6. Odgovori dječaka o zanimanjima za koja smatraju da su prihvatljivija i 
karakterističnija za odreĎeni spol.  
 
Kao što se vidi na grafikonu 6., dječaci smatraju da su muška zanimanja sljedeća: kuhar, 
doktor, policajac, čistač, vatrogasac. učitelj, graĎevinar, trgovac i automehaničar, dok je, 
sudeći prema postotku odabira, odgojiteljica je ţensko zanimanje (čak 70% ispitanih dječaka 























Grafikon 7. Sveukupni odgovori djece o zanimanjima za koja smatraju da su prihvatljivija i 
karakterističnija za odreĎeni spol.  
 
Analizom podataka dolazimo do zaključka kako djeca (dječaci i djevojčice) muškim 
zanimanjem smatraju doktora, policajca, vatrogasca, graĎevinara, trgovca i automehaničara, a 
ţenskim   zanimanjem smatraju kuharicu, čistačicu, učiteljicu i odgojiteljicu (sudeći prema 
postotku).  
 
  3.9.1. Analiza hipoteza istraživanja 
 
 
Prije samog istraţivanja postavljeno je nekoliko hipoteza koje sam usporedila s dobivenim 
rezultatima. Jedna hipoteza odnosila se na to da će djevojčice birati ţenske likove, a dječaci 
muške. Odgovori djevojčica bili su: Snjeguljica (lijepa je), Pepeljuga (jer je dobra i princ se 
zaljubio u nju), Praščić (dobro gradi), Ljepotica (Iz Ljepotica i zvijer, nema objašnjenja zašto), 
Bambi (ima puno prijatelja ţivotinja, volim srne), Mala sirena (lijepa je), Elsa (lijepa je i 
volim plavu boju kose). Kao što je bilo i za očekivati, djevojčice su radije birale ţenske likove 
i njihov se odabir većinom temeljio na tome da je lik lijep i dobar. MeĎutim, postojali su i 










Odgovori dječaka bili su: Robin Hood (spašava siromašne), Jurić (to je auto), Leonardo (iz 
Ninja kornača, jer se zna mačevati), Mačak (iz Mačak u čizmama, bio je smiješan), treći  
praščić (iz Tri praščića, 3. je najbolji jer je njegova kuća najčvršća). Tarzan (hrabar je i ţivi u 
dţungli). Ostali dječaci nemaju najdraţi lik, no iz preostalih danih odgovora moţemo 




Rezultati su pokazali kako je hipoteza potvrĎena. 
 
Druga hipoteza odnosila se na to da to da djeca imaju razvijena spolno-stereotipna 
razmišljanja. To moţemo zaključiti iz sljedećih rezultata. Djeca (i dječaci i djevojčice) 
muškim zanimanjem smatraju doktora (75%), policajca (75%), vatrogasca (95%), graĎevinara 
(90%), trgovca (60%) i automehaničara (85%), a ţenskim   zanimanjem smatraju kuharicu (55 
%), čistačicu (65%), učiteljicu (70%) i odgojiteljicu (80%), sudeći prema postotku. Dakle, i 
























      Sudeći prema svemu, spolno-stereotipne slikovnice ni na koji način ne mogu pozitivno 
utjecati na dijete.  Kao takve, one promiču nejednakost meĎu spolovima. Zašto bismo uvijek u 
slikovnicama gledali kako djevojčice nose ruţičastu boju, a da su dječaci neustrašivi i ne 
smiju pokazivati emocije? Današnja kultura podijelila je svijet na plavi i ruţičasti, stoga je 
prevencija spolno-stereotipnog razmišljanja kod djece uvelike potrebna. Djeca predškolske 
dobi već su usvojila spolne uloge te neka ponašanja koja odgovaraju suprotnom spolu vide 
kao kršenje društvenih pravila.   
 
     Stereotipi negativno utječu na dječji razvoj, ograničavaju njihove profesionalne teţnje, 
oblikuju stavove o njihovim budućim roditeljskim ulogama, pa čak utječu i na karakteristike 
njihove ličnosti. Implicitne i eksplicitne poruke koje primaju mogu imati dalekoseţan utjecaj 
na njihov razvoj. Upravo je iz tog razloga potrebno djeci usaditi prave vrijednosti- da su 
sigurna u to da svatko ima jednake mogućnosti, jednaka prava, jednake predispozicije. 
 
  
     Ovim projektom potvrĎeno je kako su kod predškolske djece u vrtiću Zrno Virje razvijena 
spolno-stereotipna razmišljanja. To nije nimalo iznenaĎujuće. Ţivimo u svijetu u kojemu nam 
se doslovno nameću odreĎene boje, osobine, aktivnosti. Ţiveći prema takvim ''pravilima'', 
društvo će biti obojano ruţičastom i plavom bojom izvana, ali sivom bojom iznutra. Ipak, od 
suzbijanja takvih poruka u društvu, na nama je, kao odgojiteljima, da radimo na tome da tome 
da djeca  prihvaćaju da je u redu biti što god ona poţele. Bio to dječak koji ţeli postati baletan 
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